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RESOLUCION DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE DELEGA LA FIRMA DE LOS INFORMES 
TECNICOS Y FINANCIEROS (INTERMEDIO Y FINAL) DEL PROYECTO 
ERASMUS+ KA2 - CAPACITY BUILDING IN THE FIELD OF HIGHER 
EDUCATION "CONSTRUCCION DE CAPACIDADES DE GESTION DE 
MOOCS EN LA EDUCACION SUPERIOR- MOOC-MAKER" (561533-EPP-1-
2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP (2015 - 28881 001-001). 
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 12 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Regimen Juridico del Sector Publico, 
RESUELVO: 
Primero. Delegar en la Vicerrectora de Relaciones Intemacionales y Cooperaci6n 
la firma de los informes tecnicos y financieros (intermedio y final) del Proyecto 
Erasmus+ KA2- Capacity Building in the field ofl-Iigher Education "Construcci6n de 
Capacidades de Gesti6n de MOOCs en la Educaci6n Superior- MOOC-Maker" (561533-
EPP-1-2015- 1-ES-EPPKA2-CBHE-JP (2015- 2888 1001 -001). 
Segundo. La presente delegaci6n surtira efectos de la fecha de su dictado. 
Ge afe, a 29 de marzo 
ELRrO 
Fdo. Ju 
